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Olga B. Oliveros a orillas del río Paraná en la localidad de Rosario, 2012 
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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
  
 
 
Olga Beatriz Oliveros 
 Ictióloga 
 
 
 
Río Paraná, Rosario, 2012. Tomada por Celia Lamas 
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“La inquieta Olga” 
 
Si bien tenía conocimiento de Olga como una de “Las Chicas del INALI”, no tuve la 
suerte de tratarla personalmente hasta la década del ochenta y no puedo decir que es una 
amiga, pero sí un ser que aprecio y tengo siempre presente.  
¿Qué representa en la historia de la ictiología regional? A mi entender mucho  
¿Por qué? Es una excelente pregunta y mi respuesta es la siguiente. 
Olga es una profesional de la ictiología hecha y derecha. Se volcó a esa disciplina con 
responsabilidad y sobre todas las cosas con amor, con un atributo que sólo tienen unos 
pocos, el de transmitir sus conocimientos sin cálculos previos y sin ningún tipo de 
condicionamientos. Olga siempre estuvo y está dispuesta a dar una mano a cuanto 
emprendimiento surja; está dispuesta, no importa la distancia, a subir a un ómnibus para ser 
parte de un evento; está pronta tanto para trabajar al lado de un joven que recién comienza 
como de un investigador consagrado; a ella sólo le importa la persona, los antecedentes no 
cuentan. 
Olga es componedora; trata de acercar distanciamientos con sus oficios de buena 
voluntad, creo que no soporta los odios y rivalidades. ¿Cómo lo sé?, no tengo respuesta, 
sólo lo percibo. 
Olga, no me cabe duda que sos una parte importante de la historia de nuestra disciplina, 
tanto por tus aportes como por lo que dejaste y dejas a tu paso como ser humano. 
 
                                Hugo L. López
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MAESTRA- AMIGA- Colega 
Una vez alguien, con formación académica y a cargo de la dirección de una institución le 
preguntó, en secreto y con mucha curiosidad, a un colaborador, por qué yo decía que Olga era mi 
maestra. No lo entendía, le parecía absurda esa afirmación. Quizás, porque el sentido que esa 
persona le dió a la palabra “maestra” no se correspondía con mi significado. Es como si aquella 
persona lo pensara en minúscula y en un sentido simple, infantil y hasta, quizás, inmaduro. Pero yo, 
a pesar del tiempo transcurrido, no puedo dejar de decirlo y sentirlo. Decir “Maestra” para mí tiene 
un significado profundo y sumamente comprometido, y lamento que aquella persona no haya tenido 
la oportunidad y la suerte de tener un Maestro como guía en su formación académica y como 
mentor de sus proyectos. Son privilegiados aquellos que han tenido o tienen maestros, pero ese 
privilegio es aún mayor para ellos si tienen la nobleza de reconocerlo. 
 Son muchos los años que me unen a Olga. Ella ha compartido mi vida desde hace más de 25 
años. Ella forma parte de mi familia y es una “querida tía” para mis hijos. Ha compartido mis 
alegrías y mis tristezas más profundas, con el apoyo incondicional de una amiga. Es aquella persona 
con la que puedo hablar sin reservas, con la que puedo desnudar mis sentimientos sin temor a 
equivocarme porque sé que es de una reserva absoluta. Es aquella con la que siento que puedo 
hablar de cualquier tema y a la que recurro a veces, desesperadamente, para compartir vivencias 
cotidianas insólitas, que cada vez son más numerosas. Pero así como comparto mis sentimientos y 
pensamientos con ella, soy consciente que sus juicios y criterios son muy agudos y aunque yo sea su 
amiga no me salvo!!!. Y ése es el valor de su amistad. 
Pero lo que es invalorable en ella, es su energía inagotable, su constancia y su memoria!!!. Aún 
pasados algunos años me dice “ te acordás?… esos datos están en la carpeta verde que tenemos en 
el armario aquel…” y yo quedo perpleja recriminándome en silencio la falta de memoria y 
preguntándome ¿cómo hace? Es admirable, es incansable y nunca deja de pensar en la enseñanza. 
La formación de recursos humanos la desvela y piensa en todos los proyectos que se podrían 
organizar en los ecosistemas acuáticos del sur de la provincia Santa Fe, y para ello está siempre 
dispuesta a compartir sus conocimientos, su valiosa bibliografía y sus contactos con colegas de 
reconocida trayectoria científica.  
A pesar de los años y los acontecimientos vividos, confieso que hay algo que no puedo hacer 
con ella: tutearla y dejar de decir que es mi Maestra… aunque ella ya me considere su colega. 
GRACIAS OLGA, POR FORMAR PARTE DE  
MI VIDA.  
 
Celia Lamas 
Octubre 2012 
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Semblanza de Olga Oliveros 
 
Me resultará difícil hacer una semblanza de Olga  lo más objetiva posible, debido a  la 
amistad y momentos compartidos que nos unen, de más de 50 años. 
Trataré  de  expresar  algunos  de  sus  rasgos  más  relevantes,  que  se  han  puesto  de 
manifiesto  tanto  en  su  vida  personal  como  en  diferentes  matices  de  su  actuación 
profesional. 
Todos saben que es una experta en alimentación de peces del Paraná, por ello, ante 
cualquier duda, recurrimos a ella, sabiendo que tendremos  la respuesta exacta. Eso hizo 
que se contactara con todos los especialistas del INALI, de todas las comunidades, yendo 
siempre con su cápsula de Petri a dilucidar con Tito y Susana , en elementos del plancton, 
con  Inés del bentos,  y  así  con  todos. De  esta  forma,  tiene una  visión muy  acabada de 
cómo están  integradas  la mayoría de estas comunidades en ambientes  lóticos y  leníticos 
del rio Paraná medio, al que dedicó sus mayores esfuerzos.  
Compartiendo campañas y verdaderas aventuras, vienen a mi memoria  innumerables 
anécdotas registradas en los trabajos de muestreos de peces, siempre ávida de obtener la 
mejor información. No dudo en suponer que, nadie debe haber medido tantas longitudes 
de intestino y realizado contajes de apéndices pilóricos del “sábalo”, Prochilodus platensis 
en aquéllas  cálidas  tardes de  verano en el  “madrejón” Don  Felipe, en  las afueras de  la 
ciudad  de  Santa  Fe.  En  campaña,  trabajando  en  una  casa  rodante  no  muy  grande, 
adaptada para el trabajo a campo, me parece verla con la minuciosidad que iba separando 
el mesenterio, para obtener en  línea  recta el  intestino y poder, así, medirlo. Todo esto, 
para conocer realmente que aprovecha esta especie del fango que ingiere. 
En  las épocas en que  tratábamos de  registrar  todos  los peces que habitaban  alguna 
laguna  no  muy  grande,  con  el  empleo  de  ictiotáxicos,  era  necesario  retirar  la  mayor 
cantidad de vegetación para poder después, efectuar  la extracción de  todos  los peces y 
contabilizarlos.  Pues  bien,  nos  poníamos manos  a  la  obra  y  nos  echábamos  al  agua  a 
retirar  los camalotes, ayudando al resto del personal. Grande fue nuestra sorpresa al ver 
la cantidad de palometas muertas, que bien nos hubiesen podido atacar. 
Participó  con  entusiasmo  en  campañas  que  se  realizaron  desde  el  INALI  a  distintos 
puntos del país: dentro del ámbito de la Cuenca del Plata y fuera de ella, en la zona de la 
Patagonia, el Lago Cardial, por ejemplo, donde trabajó con Laura Lucchini en condiciones 
bastante inhóspitas. 
En  tantos años de  trabajo  logró  reunir una muy amplia biblioteca en  la especialidad, 
que siempre pone a disposición de los interesados, aún en la actualidad, ya jubilada. 
Si tuviese que resumir en unas pocas palabras sus rasgos fundamentales, diría que se 
destaca por su: 
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FIDELIDAD:  le  llamo “mi amiga de acero  inoxidable”, quedan pocas personas así hoy día. 
Ella siempre fue parte viva del INALI. 
CONDUCTA:  intachable,  tanto  en  el manejo  de  la  información  profesional,  como  en  lo 
personal. 
HONESTIDAD: por algo fue Tesorera de todas las instituciones que tuvieron su inicio en el 
INALI: Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, Asociación Argentina de Ecología, por 
solo nombrar dos. 
Todas estos rasgos han hecho que en su trabajo se refleje gran seriedad profesional. 
Sólo me resta agradecer a Dios por haber hecho que se cruzara en mi vida desde muy 
joven, pudiendo contar así con una amiga con la que he compartido y sigo compartiendo 
muchos momentos especiales. 
                      
 
 
Elly Cordiviola 
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Una persona de bien 
 
Olga  es  una  persona  de  bien,  de  sólidos  principios,  emprendedora,  con  espíritu  de 
superación y excelente profesional, uno de los mejores que conozco.  
La  recuerdo  con  cariño;  siempre  voy  a  estar  agradecido  por  lo  que  hizo  por mí,  así 
como por tanto otros que comenzábamos esta carrera. Me ayudó en mis primeros pasos 
en  la  investigación,  me  enseño  biología  e  ictiología,  pero  sobre  todo  me  enseñó  a 
reconocer, valorar y disfrutar la fuerza de voluntad y la capacidad de levantarse cuando se 
tropieza.  
Su  aptitud  de  trabajo  era  y  es  llamativa.  Estudiaba  con  tesón  los  contenidos 
estomacales de los peces. Trabajaba duro todos los días y, a veces, al finalizar sólo lograba 
analizar uno o dos ejemplares; las mojarras en particular la volvían loca. Como muy pocas 
personas que conozco identificaba en sus estómagos los diversos grupos taxonómicos de 
vertebrados e invertebrados. 
Olga posee un conjunto de atributos que la hacen una persona muy especial, por ello te 
agradezco todo lo que aportaste a mi persona y a mi profesión y en este agradecimiento, 
no me cabe duda, me acompañan todos aquellos a quienes nos brindaste generosamente 
tu tiempo y sabiduría. 
 
 
Norberto Oldani 
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Un ser querible 
 
No  trabajé  con  ella.  Ni  siquiera  tuve mucho  trato.  Sin  embargo,  me  bastaron  unas 
pocas  charlas,  lapsos breves de  tiempo, unas pocas horas, para  comprender  su natural 
compañerismo,  buena predisposición,  alegría  y  actitud  fraternal. No  fueron  necesarios, 
aunque  creo  hubiera  sido  hermoso,  años  de  camaradería  para  darme  cuenta  de  su 
condición humana. 
Genera  buena  atracción  a  nivel  piel  y  pareciera  que  encierra  una  sabiduría  de 
convivencia manifiesta en su buen trato, despertando una inmediata simpatía.   
No  sé  si  internamente  lo  será,  pero  se  muestra  apacible,  serena,  originando 
tranquilidad en su interlocutor por acto reflejo.  
Cada vez que nos encontramos, casi siempre en alguna reunión científica, lo que siento 
de ella es la sensación de conocernos más profundamente, como si fuésemos compañeras 
o amigas de toda una vida. 
Una tardecita,  las dos volvíamos de una Jornada en el Museo de La Plata, caminando 
hacia el hotel donde ella paraba, charlando como si nos viéramos todos los días, como si 
nos conociéramos  íntimamente. Yo esperaba encontrar pronto un taxi porque debía  ir a 
una revisión oftálmica que no debía dilatar y se me hacía tarde. Estaba muy inquieta por 
eso. Llegamos a su hotel sin encontrar uno sólo. Ella debía estar más cansada que yo, pues 
había  viajado  desde  Santa  Fe.  Aún  así,  y  nunca  lo  olvidaré,  hizo  pedir  un  taxi  en  la 
administración del hotel, me acompañó hasta que llegó, se preocupó y ocupó con actitud 
maternal. Me sentí protegida. Es un hecho simple, pero  lo considero una clara evidencia 
de la clase de persona que es. 
Es de esas personas queribles que uno agradece haber conocido. 
 
 
 
Justina Ponte Gómez 
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Antecedentes 
 
• Beca otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO. Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sector de Asistencia Técnica para  la 
República Argentina, Utah State University, Logan, Utah, USA. 02‐08 de 1971.  
• Tesorera de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. 
• Tesorera de la Asociación Argentina de Ecología, 1978‐1980. 
• Conservador  del  Departamento  de  Zoología,  Museo  de  Entre  Ríos  (Ciencias  Naturales  y 
Antropológicas), Paraná. 1957‐1961. 
• Profesional Principal CONICET desarrollando tareas de  investigación en el  Instituto Nacional de 
Limnología (INALI), Santo Tomé, Santa Fe. 1965‐1994.Egreso por jubilación. 
• Presidente de la Asociación Argentina de Limnología (AAL), 1986‐1990. 
• Tesorera de la Asociación Argentina de Limnología (AAL), 1990‐1992. 
• Continuación de sus tareas ad‐honorem en el Departamento de Nutrición de Peces y Piscicultura 
y luego como integrante de un proyecto BID‐PICT, INALI. 1995‐2001.  
• Dictado de Cursos y dirección de becarios, investigadores y seminaristas. 
• Profesora  adjunta,  Cátedra  de  Antropología  y  Etnología,  Facultad  de  Historia,  Universidad 
Católica de Santa Fe. 1965. 
• Docente y Coordinadora General de la Cátedra de Limnología, Carrera del Posgrado en Ecología, 
Profesorado de Enseñanza Superior de Paraná, Entre Ríos.  
En el Instituto Superior de Profesorado “Dr. B. Houssay”, Rosario, Santa Fe 
• Profesora interina de Metodología de la Investigación Científica, 1985‐1988. 
• Profesora interina de Taller de Trabajos Prácticos, 1986‐1988. 
• Profesora interina de Taller de Trabajos Prácticos (1º Año), 1987‐1988. 
 
Distinciones 
• Mención de Honor por su aporte al estudio y desarrollo de la ictiología continental de nuestro 
país, otorgado por el Instituto de Limnología “Raúl A. Ringuelet”, 1997. 
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Obtenido de  
 
http://www.santafe‐conicet.gov.ar/servicios/comunica/inali1.htm 
 
DOS PREMIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA (INALI) 
 
El INALI -dependiente del CONICET-, sito en la vecina ciudad de Santo Tomé, e integrado al 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE), ha sido distinguido 
recientemente con premios por partida doble. Además, investigadoras que allí se desempeñan 
fueron también galardonadas.  
Las distinciones institucionales, en detalle  
La primera, una "Mención de Honor" por la contribución del INALI al estudio y desarrollo de la 
ictiología continental argentina, fue otorgada por el Instituto de Limnología "Dr. Raúl Ringuelet" -
cercano a la capital bonaerense-, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 
la Universidad Nacional de La Plata, al cumplirse 30 años de la edición del libro Los Peces 
Argentinos de Agua Dulce, cuyos autores son los Dres. Ringuelet, Arámburu y Alonso de 
Arámburu. 
La siguiente, el "Primer Premio a la Excelencia Institucional 1997", por su destacada labor 
científica. Cabe mencionar que se trata de la segunda vez que el INALI se hace acreedor a este 
reconocimiento que -anualmente- entrega el Instituto Argentino de la Excelencia.  
Las científicas premiadas La Prof. Elly Cordiviola de Yuan, investigadora del CONICET y actual 
Directora del INALI, y la Prof. Olga B. Oliveros, investigadora ad-honorem, también recibieron una 
Mención de Honor por su aporte al estudio y desarrollo de la ictiología continental de nuestro país.  
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Acto conmemorativo del Trigésimo Aniversario 
de la Publicación de la obra Los Peces 
Argentinos de Agua Dulce de R. A. Ringuelet, 
R. H. Arámburu y A. Alonso de Arámburu  
Salón Auditorio del Museo de La Plata, 5 de 
noviembre de 1997  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la entrega del reconocimiento al Instituto Nacional de Limnología (INALI) 
De izquierda a derecha: Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Mercedes Marchese; en el estrado Mirta L. 
García. Jornada Homenaje Ictiología Continental Argentina, MLP, La Plata, 2010 
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Campaña en Misiones, década del 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga junto a Elly Cordiviola en uno de los laboratorio s del Área Ictiología del primer edificio del INALI, 
Santo Tomé, década del 70. 
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Celebración de los 50 años de trabajo ininterrumpido en el CONICET de Inés Ezcurra  y Elly Cordiviola. 
INALI, Ciudad Universitaria, Santa Fe, 2011 
De izquierda a derecha: Milagros Concina (nieta de Elly), Inés Ezcurra, Elly Cordiviola, Olga Oliveros, 
Ulises Molet y Sra. 
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